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ШАРАФ БІН КАМАЛЬ АЛЬ-КРИМІ –  
КРИМСЬКИЙ ФІЛОСОФ ЧАСІВ ЗОЛОТОЇ ОРДИ
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɞɨɫɿɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɦɫɬɨɪɿɧɤɚɦɬɜɨɪ
ɱɨɫɬɿɒɚɪɚɮɚɛɿɧɄɚɦɚɥɹɚɥɶɄɪɢɦɿ"±ɨɞɧɨɝɨɡɩɟɪ
ɲɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ
ɤɨɪɩɭɫ ɞɠɟɪɟɥ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɛɿɨɝɪɚɮɿɸ
ɚɜɬɨɪɚɚɬɚɤɨɠɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɚɫɩɟɤɬɢɚɪɚɛɨɦɨɜɧɨɝɨɬɜɨɪɭ
ɚɥɶɄɪɢɦɿ±ɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪ
ɄɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɄɪɢɦɫɶɤɟɯɚɧɫɬɜɨɿɫɥɚɦɫɶɤɟɩɪɚɜɨɽɜɪɚ
ɡɿɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɡɦ ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɿɡɦ ɦɚɡɯɚɛ Ⱥɛɭ
ɏɚɧɿɮɢɲɤɨɥɚɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ
<DNXERY\FK 0 6KDUDI DG'LQ DO4ULPL WKH &ULPHDQ
SKLORVRSKHULQ*OGHQ+RUGHWLPHV
7KHDUWLFOHFRQVLGHUVXQGLVFRYHUHGLVVXHVRI6KDUDIELQ.DPDO
DO4ULPL¶VGKHULWDJHRQHRIWKH¿UVWWKLQNHUVLQ&ULPHD
7KHUHDUHVRPHREVHUYDWLRQVRQWKHFRUSXVRIVRXUFHVUHODWHGWR
KLVELRJUDSK\DVZHOODVWKHSKLORVRSKLFDODVSHFWVRIDO4ULPL¶V
$UDELFZRUN6KDUK0DQDUDO$QZDU
.H\ZRUGV&ULPHDQ.KDQDWH ,VODPLF ODZ(XUDVLDQFXOWXUH
$ULVWRWHOLDQLVP1HRSODWRQLVP$EX+DQLIDVFKRRORIWKRXJKWWKH
VFKRRORIDO0DWXULGL
əɤɭɛɨɜɢɱɆɒɚɪɚɮɛɢɧɄɚɦɚɥɶɚɥɶɄɪɵɦɢ±ɤɪɵɦɫɤɢɣ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɜɪɟɦɟɧɁɨɥɨɬɨɣɈɪɞɵ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ ɬɜɨɪ
ɱɟɫɬɜɚ ɒɚɪɚɮ ɛɢɧ Ʉɚɦɚɥɹ ɚɥɶɄɪɵɦɢ "± ɨɞɧɨ
ɝɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ Ʉɪɵɦɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶɛɢɨɝɪɚɮɢɸɚɜɬɨɪɚɚɬɚɤɠɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ
ɚɫɩɟɤɬɵɚɪɚɛɨɹɡɵɱɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɚɥɶɄɪɵɦɢ±ɒɚɪɯɆɚ
ɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ʉɪɵɦɫɤɨɟ ɯɚɧɫɬɜɨ ɢɫɥɚɦɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ
ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɚɪɢɫɬɨɬɟɥɢɡɦɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦɦɚɡɯɚɛ
ȺɛɭɏɚɧɢɮɵɲɤɨɥɚɚɥɶɆɚɬɭɪɢɞɢ
Ɇɢɯɚɣɥɨəɤɭɛɨɜɢɱ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɎɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚɬɚɧɚɭɤɨɜɚɫɩɚɞɳɢɧɚɄɪɢɦɫɶɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ±ɨɞɧɿɽʀ
ɡɧɚɣɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɢɯɞɟɪɠɚɜɧɚɬɟɪɟɧɚɯ
ɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢ±ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɶɨɝɨɞɧɿɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɥɹɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɤɿɜɉɟɪɟɞɭɫɿɦɡɚɜɞɹɤɢɬɨɦɭɮɚɤɬɭɳɨɜȋ9±;9,,ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ
ɧɚɬɟɪɟɧɚɯɄɪɢɦɭɬɚɩɪɢɥɟɝɥɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɩɿɜɞɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɄɭɛɚɧɶ
ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹɡɧɚɱɧɢɣɪɨɡɤɜɿɬɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɠɢɬɬɹɋɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɣɪɨɡɜɢɬɨɤ©ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤªɭɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɡɧɚɧɶɍɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɫɬɚɬɬɹɯɦɢɜɠɟɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɥɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢɆɭɯɚɦɦɚɞɚ ɚɥɶȺɤɤɿɪɦɚɧɿ " ±
>@ȺɛɭɥɶȻɚɤɚ¶ɚɥɶɄɚɮɚɭɜɿ±>@ɬɚɞɟɹɤɢɯ
ɿɧɲɢɯɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜɹɤɿɦɚɥɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɫɬɨɫɭɧɨɤɞɨɄɪɢɦɫɶɤɨ-
ɝɨɯɚɧɫɬɜɚ
ɍɦɟɠɚɯɨɡɧɚɱɟɧɨʀɪɨɡɜɿɞɤɢɣɬɢɦɟɬɶɫɹɩɪɨɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨɭɱɟɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɽɜɢɣɲɥɹɯɹɤɨɝɨɩɪɢɩɚɞɚɽɧɚɳɟɛɿɥɶɲɰɿɤɚɜɢɣɬɚɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ
ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɱɚɫ ɤɨɥɢɄɪɢɦɫɶɤɢɣɸɪɬ 4ÕUÕP
<XUWXɳɟɧɟɛɭɜɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸɞɟɪɠɚɜɨɸɬɚɜɯɨɞɢɜɞɨɫɤɥɚɞɭɁɨ-
ɥɨɬɨʀɈɪɞɢɆɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɒɚɪɚɮɛɿɧɄɚɦɚɥɶɛɿɧɏɚɫɚɧɛɿɧ¶Ⱥɥɿ
ɚɥɶɄɪɢɦɿ"±±ɨɞɢɧɿɡɩɟɪɲɢɯɤɪɢɦɫɶɤɢɯɿɫɥɚɦɫɶɤɢɯɚɜɬɨ-
ɪɿɜɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɹɤɨɝɨɮɿɤɫɭɽɦɨɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɞɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɬɨɣ
ɱɚɫɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɩɢɬɚɧɶȺɤɦɟɰɶɨɝɨɜɱɟɧɨɝɨɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹɡɞɨɛɨɸ
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɡɨɥɨɬɨɨɪɞɢɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɜɄɪɢɦɫɶɤɨɦɭɸɪɬɿɹɤɢɣɜɢ-
ɨɤɪɟɦɢɜɫɹ ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɯɚɧɫɬɜɨKDQOÕ÷Õ) ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɪɨɰɿɡɚɱɚɫɿɜɩɪɚɜɥɿɧɧɹɏɚɞɠɿȽɿɪɚɹɅɢɲɟɜɄɪɢɦɫɶɤɟɯɚɧ-
ɫɬɜɨɩɟɪɟɣɲɥɨɩɿɞɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɬɈɫɦɚɧɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɿʀɹɤɚɜɢɬɿɫɧɢɥɚ
ɡɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨɛɟɪɟɝɚɄɪɢɦɭɝɟɧɭɟɡɰɿɜɋɚɦɭɬɨɦɭɨɫɦɚɧɫɶɤɿɞɠɟɪɟ-
ɥɚɡɚɜɞɹɤɢɹɤɢɦɧɚɦɜɿɞɨɦɿɯɨɱɚɛɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿɞɟɬɚɥɿɠɢɬɬɹɿɧɲɢɯ
ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɭɩɿɧɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɩɪɨɒɚɪɚɮɚ
ɚɥɶɄɪɢɦɿɭɚɪɚɛɫɶɤɨɦɭɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿɱɚɫɬɨɮɿɝɭɪɭɽɹɤɚɥɶɄɢɪɿɦɿ
ɚɥɶɄɭɪɚɣɦɿɬɚɿɧ
ȱɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɨɫɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ɜɚɪɬɨ
ɡɝɚɞɚɬɢɞɜɿɞɨɫɿɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɿɪɨɛɨɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɿɜ
ɬɚɪɨɤɚɯɜȱɫɥɚɦɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ ȱɦɚɦɚɆɭɯɚɦ-
ɦɚɞɚ ɛɿɧ ɋɚ¶ɭɞɚ ȿɪɊɿɹɞ ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɚ Ⱥɪɚɜɿɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
¶ȺɛɞɚɥɶȺɡɿɡɚɚɥɶɆɚɲ¶ɚɥɹ>ɫ@Ɉɛɢɞɜɿɪɨɛɨɬɢɦɿɫɬɹɬɶɜɿɞ-
ɱɢɬɚɧɢɣɬɟɤɫɬɡɛɟɪɟɠɟɧɨʀɩɪɚɰɿɚɥɶɄɪɢɦɿɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪ
©Ʉɨɦɟɧɬɚɪɞɨɦɚɹɤɭɫɜɿɬɨɱɿɜªɚɬɚɤɨɠɫɩɪɨɛɭɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ>ɚɪɤ±@
Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɚɛɚɡɚɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɦɨɠɧɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɛɿɨɝɪɚ-
ɮɿɸɚɜɬɨɪɚɬɚɤɨɠɞɨɜɨɥɿɨɛɦɟɠɟɧɚɆɚɽɦɨɡɝɚɞɤɭɩɪɨɚɥɶɄɪɢɦɿ
ɜ ɤɨɦɩɟɧɞɿɭɦɿ ɋɭɥɚɣɦɚɧɚ ɚɥɶɄɚɮɚɜɿ " ±  Ʉɚɬɚ¶ɿɛ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
¶Ⱥɥɥɹɦ ɚɥɶȺɯɣɚɪ ©ɀɢɬɬɽɩɢɫɢ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɭɱɟɧɢɯª ɩɟɪɟ-
ɤɚɡɚɧɭ ɿɧɞɿɣɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɧɢɤɨɦ ¶Ⱥɛɞ ɚɥɶɏɚɣʀɽɦ ȺɥɶɅɚɤɧɚɭɜɿ
 ±  ɭɎɚɜɚ¶ɿɞ ɚɥɶȻɚɝɿɣɹ ɮɿ Ɍɚɪɚɞɠɿɦ ɚɥɶɏɚɧɚɮɿɣɹ
©əɫɤɪɚɜɿɤɨɪɢɫɧɿɡɚɭɜɚɝɢɩɪɨɠɢɬɬɹɭɱɟɧɢɯɲɤɨɥɢȺɛɭɏɚɧɿɮɢª
>ɫ@ɁɝɚɞɤɭɩɪɨɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɦɨɠɧɚɬɚɤɨɠɜɿɞɧɚɣ-
ɬɢɭɤɚɬɚɥɨɡɿɨɫɦɚɧɫɶɤɨɝɨɜɱɟɧɨɝɨɏɚɞɠɿɏɚɥɿɮɢ±>
ɫ@ɉɟɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɭɱɧɿɜɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜɒɚɪɚɮ
ɚɥɶɄɪɢɦɿɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɣɭ ɬɜɨɪɚɯ ɬɚɬɚɪɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɤɚɒɿɝɚɛ
ɚɞȾɿɧɚ ɚɥɶɆɚɪɞɠɚɧɿ ± ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿ-
ɤɨɜɚɧɚɜɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɩɟɪɟɤɥɚɞɿȺɘɡɟɽɜɚɩɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨɸɧɚɡɜɨɸ
©ɈɱɟɪɤɢɆɚɪɞɠɚɧɢɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɧɚɪɨɞɚɯª>@ɇɚɪɟɲɬɿɹɤɡɚɫɜɿɞ-
ɱɭɽɏɚɥɿɞɚɡɁɚ¶ɚɛɿɞɨɧɚɲɢɯɱɚɫɿɜɡɛɟɪɟɠɟɧɨɦɿɧɿɦɭɦɪɭɤɨɩɢɫɿɜ
ɬɜɨɪɭɚɥɶɄɪɢɦɿɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɹɤɢɣɤɪɿɦɿɧɲɨɝɨɦɿɫ-
ɬɢɬɶɩɟɜɧɿɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ>ɚɪɤ@ɍɦɟɠɚɯɧɚɲɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɿɦ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ
ɞɜɚɞɨɛɪɟɡɛɟɪɟɠɟɧɿɪɭɤɨɩɢɫɢɬɜɨɪɭɚɥɶɄɪɢɦɿ±ɡɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɉɪɿɧ-
ɫɬɨɧɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɒȺɹɤɢɣɞɚɬɭɽɬɶɫɹɪɨɤɨɦ>@ɚ
ɬɚɤɨɠɡɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢȽɚɡɿɏɭɫɪɟɜȻɟɝɚȻɨɫɧɿɹɿȽɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚɩɟɪɟ-
ɩɢɫɚɧɢɣɳɟɡɚɠɢɬɬɹɚɜɬɨɪɚ±ɜɪɨɰɿ>@
ɈɬɠɟɒɚɪɚɮɛɿɧɄɚɦɚɥɶ ɚɥɶɄɪɢɦɿ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜɄɪɢɦɭ ɞɟɫɶ
ɭɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɏ,9ɫɬɨɥɿɬɬɹȾɠɟɪɟɥɚɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɳɨɨɫɜɿɬɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣɩɪɚɜɧɢɤɬɚɦɢɫɥɢɬɟɥɶɨɬɪɢɦɚɜɫɚɦɟɬɭɬȺɥɶɅɚɤɧɚɭɜɿ
>ɫ@ɬɚɚɥɶɆɚɪɞɠɿɧɚɧɿ>ɫ@ɡɝɚɞɭɸɬɶɩɪɢɧɚɣɦɧɿɨɞɧɨɝɨɿɡ
ɭɱɢɬɟɥɿɜɚɥɶɄɪɢɦɿɡɨɤɪɟɦɚɏɚɮɿɡɚɞȾɿɧɚɆɭɯɚɦɦɚɞɚɚɥɶȻɚɡɡɚɡɿ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɹɤ ɿɛɧ ɚɥɶȻɚɡɡɚɡ  ±  ɜɢɯɿɞɰɹ
ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ Ⱥɡɿʀ Ȼɥɢɡɶɤɨ  ɪɨɤɭ ɰɟɣ ɭɱɟɧɢɣ ɜɿɞɜɿɞɚɜ Ʉɪɢɦ
ɞɟ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɩɪɚɜɨ ɯɚɧɚɮɿɬɫɶɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ >
ɫ±@ɌɚɤɨɠȺɥɶɅɚɤɧɚɭɜɿɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɒɚɪɚɮɚɥɶɄɪɢɦɿ
ɨɬɪɢɦɚɜɭɚɥɶȻɚɡɡɚɡɿ ɿɞɠɚɡɭɬɨɛɬɨɞɨɡɜɿɥɧɚɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɿɧɲɢɦ
ɭɱɧɹɦɩɟɜɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɜɝɚɥɭɡɿɬɨɝɨɠɯɚ-
ɧɚɮɿɬɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ>ɫ@
ȱɧɲɿɜɱɢɬɟɥɿɚɥɶɄɪɢɦɿɡɝɚɞɚɧɿɥɢɲɟɡɚɝɚɥɨɦ©ɩɟɪɟɣɧɹɜɧɚɭɤɢ
ɜɿɞɭɱɟɧɢɯɫɜɨɽʀɤɪɚʀɧɢª>ɫ@ɋɚɦɚɥɶɄɪɢɦɿɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨ
ɫɜɨɸɨɫɜɿɬɭɬɚɤ©ɓɟɡɦɨɥɨɞɢɯɪɨɤɿɜɹɡɞɨɛɭɜɚɜɲɚɪɿɚɬɫɶɤɿɡɧɚ-
ɧɧɹɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɿɡɛɚɝɚɬɶɦɚɤɧɢɝɚɦɢɜɝɚɥɭɡɿɨɫɧɨɜ>ɩɪɚɜɚ@
ɞɟɹɤɿɡɧɢɯɹɩɪɨɱɢɬɚɜɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɞɚɬɧɢɯɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜɧɚɭ
ɤɢɚɞɟɹɤɿɱɭɜɜɿɞɿɧɲɢɯɲɥɹɯɟɬɧɢɯɥɸɞɟɣª>ɚɪɤ@ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ
ɜɬɚɤɨɦɭɠɤɥɸɱɿɨɰɿɧɸɽɨɫɜɿɬɭɚɥɶɄɪɢɦɿɣɋɭɥɚɣɦɚɧɚɥɶɄɚɮɚɜɿ
ɫɥɨɜɚɹɤɨɝɨȺɥɶɅɚɤɧɚɭɜɿɩɟɪɟɤɚɡɭɽɬɚɤ©ɜɿɧɛɭɜɝɿɞɧɢɦɭɱɟɧɢɦ
ɹɤɢɣɩɨɽɞɧɭɜɚɜɿɧɚɭɤɢɩɪɨɩɨɯɿɞɧɿɪɟɱɿɿɧɚɭɤɢɩɪɨɨɫɧɨɜɢ>ɩɪɚɜɚ@ª
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>ɫ@ȺɥɶɆɚɪɞɠɚɧɿɡɝɚɞɭɽɣɭɱɧɿɜɫɚɦɨɝɨɚɥɶɄɪɢɦɿɫɟɪɟɞ
ɧɢɯɛɭɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɿɧɲɢɣɤɪɢɦɫɶɤɢɣɭɱɟɧɢɣȺɯɦɚɞ ɚɥɶɄɪɢɦɿ
"±ɋɟɪɟɞɩɪɚɰɶɰɶɨɝɨɦɢɫɥɢɬɟɥɹɹɤɢɣɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɫɜɨɝɨ
ɠɢɬɬɹɩɪɨɠɢɜɭɆɟɪɡɿɮɨɧɿɰɟɧɬɪɫɭɱɚɫɧɨʀɌɭɪɟɱɱɢɧɢɬɚɩɨɛɥɢɡɭ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹɩɨɦɿɬɧɿɬɪɚɤɬɚɬɢɥɨɝɿɤɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɣɬɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ©Ɉɫɧɨɜ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹª
ɚɬɌɚɮɬɚɡɚɧɿª > ɫ @Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭɱɟɧɶɒɚɪɚɮɚ ɧɚɩɢɫɚɜɳɟ
ɣɤɨɦɟɧɬɚɪɞɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɄɨɪɚɧɭɚɥɶȻɚɣɞɚɜɿ ɛɥ±
ɞɚɜɲɢɣɨɦɭɧɚɡɜɭɆɿɫɛɚɯɚɬɌɚ¶ɞɿɥɶɮɿɄɚɲɮȺɧɜɚɪɚɬɌɚɧɡɿɥɶ
©Ʉɚɝɚɧɟɰɶɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶɭɪɨɡɤɪɢɬɬɿ©ɋɜɿɬɨɱɿɜɡɿɫɥɚɧɧɹª>ɫ@
ȱɧɬɟɪɟɫɢ ɣɨɝɨ ɭɱɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɩɪɚɰɹɒɚɪɯɆɚɧɚɪ ɚɥɶ
Ⱥɧɜɚɪɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟɳɨɣɫɚɦɒɚɪɚɮɬɚɤɨɠɦɚɜɩɟɜɧɭɨɛɿɡɧɚ-
ɧɿɫɬɶɭɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɬɚɥɨɝɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯɹɤɿɩɨɽɞ-
ɧɭɜɚɜɿɡʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɜɝɚɥɭɡɿɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɉɨɞɚɥɶɲɿɜɿɯɢ ɡɠɢɬɬɹɚɥɶɄɪɢɦɿɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿɋɚɦɜɿɧ ɡɚɫɜɿɞ-
ɱɭɽɳɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɪɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɩɚɥɨɦɧɢɰɬɜɨ ɞɨɆɟɤɤɢ ɡɭ-
ɫɬɪɿɜɲɢɫɶ ɞɟɫɶ ɭ ɚɲɒɚɦɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɦɚɜɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
Ⱦɚɦɚɫɤ ɿɡɦɿɫɰɟɜɢɦɢ©ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢª ɹɤɢɦɩɨɤɚɡɚɜ
ɱɟɪɧɟɬɤɢɫɜɨɽʀɩɪɚɰɿɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪ>ɚɪɤ±@Ɂɚɫɥɨɜɚ-
ɦɢɚɥɶɄɪɢɦɿɬɿɛɭɥɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɜɪɚɠɟɧɿɡɦɿɫɬɨɦɳɨɜɢɫɥɨɜɢɜɲɢ
ɫɜɨʀ ɡɚɭɜɚɝɢɩɨɩɪɨɫɢɥɢɚɜɬɨɪɚ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɱɢɫɬɨ-
ɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬɈɫɬɚɬɨɱɧɚɜɟɪɫɿɹɩɪɚɰɿɹɤɫɜɿɞɱɢɬɶɚɜɬɨɪɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ
©ɧɚɯɿɞɠɚɡɶɤɨɦɭɲɥɹɯɭªɬɨɛɬɨɩɨɞɨɪɨɡɿɡɚɲɒɚɦɭɞɨɆɟɤɤɢ>
ɚɪɤ@Ɉɫɦɚɧɫɶɤɢɣɚɜɬɨɪɏɚɞɠɿɏɚɥɿɮɚɤɨɪɨɬɤɨɩɟɪɟɤɚɡɭɸɱɢ
ɰɸɿɫɬɨɪɿɸɧɚɡɢɜɚɽɩɪɚɰɸɚɥɶɄɪɢɦɿ©ɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɤɪɚɳɢɯɭɫɜɨ-
ɽɦɭɪɨɞɿª > ɫ@ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɚɥɶ
ɄɪɢɦɿɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹɧɚɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭɜɄɪɢɦȺɥɶɅɚɤɧɚɭɜɿɭɬɿɦɩɟ-
ɪɟɤɚɡɭɽɜɿɞɚɥɶɄɚɮɚɭɜɿɳɟɨɞɢɧɜɿɞɨɦɢɣɮɚɤɬɿɡɛɿɨɝɪɚɮɿʀɭɱɟɧɨɝɨ
©>ɚɥɶɄɪɢɦɿ@ɜɢɪɭɲɢɜɞɨɚɪɊɭɦɭɞɟɫɭɥɬɚɧɆɭɪɚɞɏɚɧɜɢɹɜɢɜɞɨ
ɧɶɨɝɨɲɚɧɭɋɚɦɟɬɚɦɜɿɧ ɿɩɨɦɟɪª > ɫ@ɉɿɞɚɪɊɭɦɨɦ ɬɭɬ
ɦɚɽɬɶɫɹɱɚɫɬɢɧɚɆɚɥɨʀȺɡɿʀ ɡɚɯɨɩɥɟɧɚɨɫɦɚɧɚɦɢɭȼɿɡɚɧɬɿʀȼɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ©ɫɭɥɬɚɧɆɭɪɚɞɏɚɧª±ɫɭɥɬɚɧɈɫɦɚɧɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɿʀɆɭɪɚɞ
ȱȱɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɩɪɢɜɥɚɞɿɡɞɨɪɨɤɭɈɬɠɟɚɥɶɄɪɢɦɿ
ɟɦɿɝɪɭɜɚɜɞɨɈɫɦɚɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀɧɟɪɚɧɿɲɟɧɿɠɭɯɪɨɤɚɯ;9
ɫɬɨɥɿɬɬɹɩɪɨɠɢɜɲɢɬɚɦɞɨɫɚɦɨʀɫɦɟɪɬɿɜɪɨɰɿɐɿɥɤɨɦɦɨɠ-
ɥɢɜɨɳɨ ɡɚɥɢɲɢɬɢɄɪɢɦ ɭɱɟɧɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɢɥɚ ɫɤɥɚɞɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ± ɡ  ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɯɚɧɚȿɞɢɝɟɹ ɞɨ  ɩɪɢɯɿɞ ɞɨ
ɜɥɚɞɢɏɚɞɠɿȽɿɪɟɹɪɨɤɭɧɚɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹɡɧɚɱɧɿɦɿɠ-
ɭɫɨɛɧɿɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɐɿɤɚɜɨɳɨɭɱɟɧɶɒɚɪɚɮȺɯɦɚɞɚɥɶɄɪɢɦɿ
ɨɩɢɫɭɜɚɜ ɰɿ ɩɨɞɿʀ ɫɭɥɬɚɧɭ Ɇɭɯɚɦɦɚɞɭ ɚɥɶɎɚɬɿɯɭ  ± 
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±ɬɚɤ©ȾɨɜɝɢɣɱɚɫɭɄɪɢɦɭɛɭɥɨɛɚɝɚɬɨɜɱɟɧɢɯɛɥɚɝɨ-
ɱɟɫɬɢɜɢɯɬɚɝɿɞɧɢɯɥɸɞɟɣɝɨɜɨɪɢɥɢɧɚɜɿɬɶɳɨɬɚɦɛɭɥɨɦɭɮɬɿ-
ʀɜɿɜɱɟɧɢɯɹɤɿɩɢɫɚɥɢɜɥɚɫɧɿɩɪɚɰɿɆɢɠɛɭɥɢɫɜɿɞɤɚɦɢɤɿɧɰɹ
ɰɶɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɳɚ Ɂ¶ɹɜɢɜɫɹ ɬɚɦɜɿɡɢɪ ɹɤɢɣɫɬɚɜɩɪɢɧɢɠɭɜɚɬɢɣ
ɨɛɪɚɠɚɬɢɜɱɟɧɢɯɚɜɨɧɢɛɭɥɢɧɟɦɨɜɫɟɪɰɟɤɪɚʀɧɢȼɿɧɡɪɭɣɧɭɜɚɜ
ʀɯɫɬɚɧɨɜɢɳɟɬɨɠɜɨɧɢɣɪɨɡɛɿɝɥɢɫɹȺɤɨɥɢɯɜɨɪɨɛɚɜɪɚɠɚɽɫɟɪɰɟ
ɜɨɧɚɪɨɡɯɨɞɢɬɶɫɹɩɨɜɫɶɨɦɭɬɿɥɭª>ɫ@
ȯɞɢɧɚɜɿɞɨɦɚɩɪɚɰɹɚɥɶɄɪɢɦɿɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɧɚɩɢɫɚ-
ɧɚɜɪɨɰɿɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɬɢɩɨɜɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɬɥɭɦɚɱɟɧɶɡɧɚɱɢɦɢɯ
ɬɜɨɪɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿɜɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨɬɟɨɥɨɝɚɣɩɪɚɜɧɢɤɚȺɛɭɥɶȻɚɪɚɤɚɬɚɚɧɇɚɫɚɮɿ
"±ɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɮɿɍɫɭɥɚɥɶɎɿɤɝɉɪɚɰɿɜɢɯɿɞɰɿɜɿɡɇɚ-
ɫɚɮɭɫɭɱɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɹɤɫɜɿɞɱɢɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉȻɪɭɤɦɚɣɪɚɡɿ-
ɝɪɚɥɢɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢȺɛɭɆɚɧɫɭɪɚ
ɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ±ɬɚʀʀɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɜɪɿɡɧɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɿɫ-
ɥɚɦɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɭɩɟɪɟɞɭɫɿɦȱɧɞɿʀȱɪɚɧɿɬɚɆɚɥɿɣȺɡɿʀ>@
ɍɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɚɧɇɚɫɚɮɿɧɚɦɚɝɚɜɫɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɚɠɥɢɜɿɩɢɬɚɧɧɹɨɫɧɨɜ ɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɭɫɭɥɶɚɥɶɮɿɤɝ±ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɧɨɪɦɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɬɚɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɝɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɞɢɧɢɱɧɢɯɩɟɪɟɤɚɡɿɜɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɿɞɠɦɚ¶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶɿɞɠɬɿɝɚɞɬɚɿɧɲɢɯɩɢɬɚɧɶɹɤɿɜɢɤɥɢɤɚ
ɥɢɫɭɩɟɪɟɱɤɢɫɟɪɟɞɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɟɥɿɝɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɲɤɨɥɢȺɛɭ
ɏɚɧɿɮɢ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɟɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɀ ȼɚ-
ɚɪɞɟɧɛɭɪɝ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɡɜɚɜ ɝɚɥɭɡɶ ɭɫɭɥ ɚɥɶɮɿɤɝ ©ɿɫɥɚɦɫɶɤɨɸ
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɨɸª>F@ȺɛɭɥɶȻɚɪɚɤɚɬɪɨɡɝɥɹɞɚɜɭɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɿɜɠɟɡɝɚɞɚɧɨʀɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ ɹɤɚɞɨɦɿɧɭɜɚ-
ɥɚ ɜ ©ɬɸɪɤɫɶɤɿɣª ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ Ɍɚɤ ɭɆɚɧɚɪ
ɚɥɶȺɧɜɚɪɡɧɚɯɨɞɢɦɨɣɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟ-
ɦɭɝɟɧɟɡɢ ɡɧɚɧɧɹ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɸ > ɫ ±@ɩɪɨɛɥɟɦɭɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɟɬɢɤɭ
>ɫ±@ɩɪɨɛɥɟɦɭɝɟɧɟɡɢɫɦɢɫɥɭɜɠɟɡɝɚɞɚɧɭɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢ-
ɤɭ>ɫ±@
ɉɪɚɰɹ ɚɧɇɚɫɚɮɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɚɫɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɨ
ɧɚɲɢɯɱɚɫɿɜɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹɞɟɫɹɬɤɢɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɬɚɫɭɩɪɚɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɞɨ
ɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɇɚɣɛɿɥɶɲʉɪɭɧɬɨɜɧɿɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɟɪɟɞɧɢɯ±ɰɟ
ɩɪɚɰɿ¶ȺɛɞɚɥɶɅɚɬɿɮɚɚɪɊɭɦɿɜɿɞɨɦɨɝɨɹɤɿɛɧɆɚɥɿɤ"±
Ɂɚɣɧ ɚɞȾɿɧɚ ɛɿɧ Ⱥɛɭ Ȼɚɤɪɚ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɹɤ ɿɛɧ ɚɥɶ¶Ⱥɣɧɿ  ±
ɬɚɋɚ¶ɞɚɞȾɿɧɚɚɞȾɚɝɥɹɜɿ"±>ɚɪɤ±@ȱɫɧɭɸɬɶ
ɬɚɤɨɠɫɤɨɪɨɱɟɧɿɜɢɤɥɚɞɢɦɭɯɬɚɫɚɪɬɜɨɪɭɚɧɇɚɫɚɮɿ±ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɩɪɚɰɹɿɛɧɏɚɛɿɛɚɚɥɶɏɚɥɹɛɛɿɛɥ±ɨɞɢɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɿɞɨɦɢɯɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɞɨɹɤɨʀɭɤɥɚɜɿɛɧɄɭɬɥɭɛɭɝɚ±>@
Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɬɜɨɪɭ ɚɧɇɚɫɚɮɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɣ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨɆɚɧɚɪ
ɚɥɶȺɧɜɚɪ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɩɪɚɜɧɢɤɿɜɯɚɧɚɮɿɬɿɜ ɿ ɜ ɧɨɜɿɬɧɿ
ɱɚɫɢ ɬɚɤ ɳɟ ɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ¶Ⱥɛɞ ɚɪɊɚɯɦɚɧ ɚɥɶȻɚɯɪɚɭɜɿ
 ±  ɭɤɥɚɞɚɜ ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɯɚɭɜɚɲɿ ɞɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ ɿɛɧɇɭ-
ɞɠɚɣɦɚ±>@
ɒɚɪɯ ɚɥɶɄɪɢɦɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɚɧɇɚɫɚɮɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫ-
ɰɟɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯɬɜɨɪɿɜɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɚɞɠɟɽɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɶɆɚɧɚɪ ɚɥɶȺɧɜɚɪ ɋɟɪɟɞ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɲɤɿɥɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɩɟɪɟɞɭɫɿɦ±ɯɚɧɚɮɿɬɫɶɤɨʀɬɚɲɚɮɿʀɬɫɶɤɨʀ
ɬɭɬɡɧɚɯɨɞɢɦɨɣɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɚɥɹɦɬɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ±ȺɛɭȻɚɤɪɚɚɥɶȻɚɤɿɥɥɹɧɿ±Ⱦɿɣɚ¶
ɚɞȾɿɧɚɚɥɶȾɠɭɜɚɣɧɿ±ȺɛɭɏɚɦɿɞɚɚɥɶȽɚɡɡɚɥɿ±
ɌɚɤɨɠɩɪɚɰɸɚɥɶɄɪɢɦɿɜɢɪɿɡɧɹɽɲɢɪɨɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɥɚ-
ɫɢɱɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɤɨɧɰɟɩɬɿɜɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɭɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɦɭ
ɫɜɿɬɿɡɱɚɫɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɚɪɚɛɫɶɤɨɝɨɩɟɪɢɩɚɬɟɬɢɡɦɭɧɟɨɩɥɚɬɨɧɿɡɦɭ
ɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣɤɚɥɹɦ
ɍɨɞɧɨɦɭɡɪɨɡɞɿɥɿɜɫɜɨɝɨɤɨɦɟɧɬɚɪɹɞɟɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɪɿɡɧɿɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿʀɯɚɞɿɫɿɜɚɥɶɄɪɢɦɿɚɤɰɟɧɬɭɽɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɧɚɩɢɬɚɧɧɹɫɩɿɜ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɱɭɬɬɽɜɢɦɬɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɩɿɡɧɚɧɧɹɦɍɬɟɤɫɬɿɚɧ
ɇɚɫɚɮɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɰɶɨɦɭɦɿɫɰɿɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɪɨɡɭɦ¶ɚɤɥɶ©ɹɤɢɣ
ɨɫɜɿɬɥɸɽɲɥɹɯ ɚɞɠɟɫɚɦɟɜɧɶɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹɱɭɬɬɽɜɿ ɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹª>ɫ@ɋɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢɪɨɡɭɦɭɚɧɟɜɿɞɱɭɬɬɹɦɥɸɞɢɧɚ
ɦɨɠɟɨɫɹɝɧɭɬɢɬɜɨɪɿɧɧɹɹɤɞɨɤɚɡɿɫɧɭɜɚɧɧɹɌɜɨɪɰɹɌɨɦɭɣɜɢɦɨɝɢ
ɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɬɨɛɬɨ
ɥɸɞɟɣɿɡ©ɞɨɜɟɪɲɟɧɢɦɪɨɡɭɦɨɦªɇɚɞɭɦɤɭɜɠɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨɤɨɦɟɧ-
ɬɚɬɨɪɚ ɿɛɧɆɚɥɿɤɚ ɪɨɡɭɦ± ©ɞɭɲɟɜɧɚ ɫɢɥɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɥɸɞɢɧɚ
ɩɿɡɧɚɽɫɭɬɧɨɫɬɿɪɟɱɟɣª>ɫ@Ɉɬɠɟɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɿɧɲɢɣɤɨɦɟɧ-
ɬɚɬɨɪɚɥɶ¶Ⱥɣɧɿɫɚɦɟɬɨɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɥɸɞɢɧɢ
ɜɠɟɩɿɫɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹ>ɫ@
ȺɥɶɄɪɢɦɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɟɳɨ ɿɧɲɟ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
>ɚɪɤ@ȼɿɧɱɿɬɤɨɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟɳɨ©ɪɨɡɭɦɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɿ
ɜɝɨɥɨɜɿɿɜɫɟɪɰɿª©Ⱦɿɹªɮɿ¶ɥɶɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɿɡɨɪɝɚɧɚɦɢɬɿɥɚɚ
ɬɿɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɡɞɭɦɤɚɦɢ¶Ⱥɤɥɶɭɰɿɣɫɯɟɦɿɜɢɝɥɹɞɚɽ©ɞɭɯɨɦª
ɬɨɛɬɨ©ɪɨɡɭɦɨɜɨɸɫɢɥɨɸªɬɚ©ɦɢɫɥɹɱɨɸɞɭɲɟɸªɈɫɬɚɧɧɿɞɜɚɩɨ-
ɧɹɬɬɹɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿɚɜɬɨɪɨɦɿɡɥɟɤɫɢɤɨɧɭɚɪɚɛɫɶɤɢɯɩɟɪɢɩɚɬɟɬɢɤɿɜɬɚ
ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɿɤɿɜ ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɥɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜ-
ɫɶɤɭ©Ʉɧɢɝɭɩɪɨɞɭɲɭªɋɚɦɟɪɨɡɭɦ©ɞɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɶªɫɟɪɰɸɬɨɛɬɨ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɽɧɚɞɱɭɬɬɽɜɢɦɩɿɡɧɚɧɧɹɦȺɥɶɄɪɢɦɿɭɬɿɦɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɡɚ©ɞɭɲɟɜɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦª
ɡɧɨɜɭɠɬɚɤɢɪɨɡɭɦɬɭɬɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɱɢɫɬɨɜɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿɚɡɚ©ɡɝɨɞɨɸɣɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦɜɿɞɍɫɟɜɢɲɧɶɨɝɨȽɨɫɩɨɞɚª>
ɚɪɤ@Ɉɫɤɿɥɶɤɢ©ɜɿɞɱɭɬɬɹɫɬɜɨɪɟɧɿɞɥɹɨɫɹɝɧɟɧɧɹɱɭɬɬɽɜɨɝɨɚ
ɪɨɡɭɦ±ɭɫɶɨɝɨɿɧɲɨɝɨªɬɨɩɨɹɜɚɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɌɜɨɪɰɹɜɜɚɠɚɽɚɥɶ
ɄɪɢɦɿɜɢɦɚɝɚɽɫɚɦɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɇɚɞɭɦɤɭɚɥɶɄɪɢɦɿ
ɚɧɇɚɫɚɮɿɡɚɝɚɥɨɦɯɨɬɿɜɫɤɚɡɚɬɢɳɨ©ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɨɡɭɦɨɦªɫɢɥɶɧɿ-
ɲɟɡɚ©ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢªɚɞɠɟɪɨɡɭɦɩɨɱɢɧɚɽ©ɞɿɹɬɢªɬɚɦɞɟ
ɜɿɞɱɭɬɬɹɭɠɟɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɜɨɸɞɿɸ>ɚɪɤ@ɑɢɫɬɨɿɡɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɢɯɩɨɡɢɰɿɣɚɥɶɄɪɢɦɿɨɩɢɫɭɽɣɜɿɪɭɜɽɞɢɧɨɝɨȻɨɝɚ©ɰɟ±ɜɿɪɚ
ɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɹɤɚɫɚɦɚɫɟɛɟɡɭɦɨɜɥɸɽɫɭɬɧɨɫɬɿɹɤɿɣɩɪɢ-
ɬɚɦɚɧɧɨɜɫɟɧɚɣɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɟɹɤɚɦɚɽɩɪɟɤɪɚɫɧɿɿɦɟɧɚ±ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɡɧɚɽɩɪɨɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɟɣɤɨɧɤɪɟɬɧɟɹɤɚɫɩɪɨɦɨɠɧɚɧɚɜɫɟɦɨɠɥɢɜɟª
> ɚɪɤ @Ɉɞɢɧ ɡ ɞɨɤɚɡɿɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹȻɨɝɚ ± ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɹɝɧɭ-
ɜɚɧɢɯɱɭɬɬɹɦɢ©ɜɢɞɢɦɢɯɡɦɿɧªɬɚɝɚɣʀɪɚɬɚɡɡɚɝɿɪɚɭɫɜɿɬɿ©ɹɤɿ
ɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɬɟɳɨɿɫɧɭɽɌɨɣɏɬɨɜɿɱɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɫɜɿɬɌɨɣɏɬɨ
ɜɫɟɰɟɡɦɿɧɸɽª>ɚɪɤ@ɉɨɧɹɬɬɹɜɠɢɜɚɧɿɚɥɶɄɪɢɦɿɜɚɞɠɿɛ
ɚɥɶɜɭɞɠɭɞ©ɬɟɳɨɫɚɦɟɫɟɛɟɡɭɦɨɜɥɸɽªɤɭɥɥɿɣɹɬ©ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿª
ɞɠɭɡɿ¶ɣɹɬ©ɱɚɫɬɤɨɜɨɫɬɿªɦɭɦɤɿɧɚɬ©ɦɨɠɥɢɜɿɪɟɱɿªɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨ
ɣɨɝɨɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɿɡɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢɬɡɜ©ɩɨɫɬɚɜɿɰɟɧɧɿɜɫɶɤɨɝɨªɤɚɥɹɦɭ
ɹɤɢɣɩɨɫɬɚɜɭɏȱɏȱȱɫɬɨɥɿɬɬɹɯɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦȺɛɭ¶Ⱥɥɿɿɛɧɋɿɧɢ
±
əɤɳɨɜɞɚɬɢɫɹɞɨɬɢɩɨɜɢɯɥɨɝɿɤɨɫɦɢɫɥɨɜɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɚɪɚɛɨ-
ɦɨɜɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ©ɨɫɧɨɜɚ±ɩɨɯɿɞɧɚª©ɡɨɜɧɿɲɧɽ±ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɽªɬɨɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɫɚɦɟ¶ɚɤɥɶ©ɪɨɡɭɦªɬɚɪɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɟɡɚɝɚɥɨɦɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɨɞɥɹɚɥɶɄɪɢɦɿɪɨɥɶɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢ
(¶ɚɫɥɶɬɨɞɿɹɤɯɚɫɫ©ɜɿɞɱɭɬɬɹªɣɫɟɧɫɢɛɟɥɶɧɟɜɰɿɥɨɦɭɛɭɥɨɬɿɥɶ-
ɤɢɩɨɯɿɞɧɢɦɮɭɪɭ¶ɱɢɦɨɫɶɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɩɪɨɦɿɠɧɢɦɧɟɩɨɱɚɬɤɨ-
ɜɢɦɬɚɧɟɤɿɧɰɟɜɢɦɊɨɡɭɦ±ɰɟ©ɜɧɭɬɪɿɲɧɽªɛɚɬɢɧɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɟ ɹɤɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɚ ɩɨɱɭɬɬɹ± ©ɡɨɜɧɿɲɧɽª
(ɡɚɝɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɢɞɢɦɟ ɧɟɞɚɪɟɦɧɨ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɚɥɶɄɪɢɦɿ
ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɚɦɟ©ɜɢɞɢɦɢɦɢª ɡɚɝɿɪɚɒɭɤɚɧɢɣɫɦɢɫɥ ɭɰɶɨɦɭɜɢ-
ɩɚɞɤɭ±ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɹɝɧɭɬɢɞɚɧɢɣȻɨɝɨɦɡɚɤɨɧɲɚɪɿ¶ɚɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɬɿɥɶɤɢɬɨɞɿɤɨɥɢɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɝɚɪɦɨɧɿɹɭɬɟɤɫɬɿɚɧɇɚɫɚɮɿɜɠɢɬɬɟ
ɩɨɧɹɬɬɹ ¶ɿɬɬɿɞɚɥɶ©ɪɨɡɦɿɪɟɧɧɿɫɬɶªɦɿɠɪɨɡɭɦɨɦɬɚɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢ
ɥɢɲɟɬɚɤɥɸɞɢɧɚɡɞɚɬɧɚɞɨɩɨɹɜɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɹɤɟ
ɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸ ɫɬɚɽɩɪɚɜɨɜɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ
ɫɜɨʀɜɱɢɧɤɢɉɨɦɿɬɧɨɳɨɚɥɶɄɪɢɦɿɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɿɧɲɢɯɤɨɦɟɧɬɚ-
ɬɨɪɿɜɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜɩɪɨɛɥɟɦɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɪɨɡɭɦɭɣɜɿɞɱɭɬɬɿɜɲɜɢɞ-
ɲɟɭɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣɧɿɠɫɭɬɨɩɪɚɜɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ144
ɓɟɨɞɢɧɩɪɢɤɥɚɞɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɚɥɶɄɪɢɦɿɭɫɤɥɚɞɧɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯ
ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ± ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ©ɞɨɛɪɨɝɨª
(ɯɚɫɚɧɬɚ©ɡɥɨɝɨªɤɚɛɿɯɹɤɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɳɟɜɱɚɫɢɩɟɪɲɢɯɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣɭɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɦɭɫɜɿɬɿ9,,,±,;ɫɬɬɚɛɭɥɚ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ ɩɪɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹɜɿɪɢɣɪɨɡɭɦɭɎɨɪɦɭɥɸɜɚɥɨɫɹɰɟɩɢɬɚɧɧɹɬɚɤɳɨɫɚɦɟɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɜɱɢɧɨɤɹɤ©ɞɨɛɪɢɣªɱɢ©ɩɨɝɚɧɢɣª±ɬɿɥɶɤɢ©ɩɨɱɭɬɟªɬɨɛɬɨ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɟɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɬɿɥɶɤɢ©ɨɫɦɢɫɥɟɧɟªɬɨɛɬɨɪɨɡɭɦɱɢɜɨɞ-
ɧɨɱɚɫɿɩɟɪɲɟɿɞɪɭɝɟ"ɓɨɦɚɽɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹ±©ɩɨɱɭɬɟª
ɱɢ©ɨɫɦɢɫɥɟɧɟª"ɞɢɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɢɜɧɨɜɿɬ-
ɧɶɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ¶Ⱥɣɞɚɚɲɒɚɝɪɚɧɿ>@
ȱɫɧɭɽɛɟɡɥɿɱɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɰɟɩɢɬɚɧɧɹɹɤɟɜɨɞɧɨɱɚɫɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɿ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɮɿɤɝ ɿ ɜɿɪɨɩɨɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɿɫɥɚ-
ɦɭ¶ɚɤɢɞɚȺɧɇɚɫɚɮɿɜɬɟɤɫɬɿɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɚɤɭ
ɞɭɦɤɭ ©Ɍɟ ɳɨ ɧɚɤɚɡɚɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɿɡ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɞɚ
ɪɭɪɚɬɚɧɦɚɽɛɭɬɢɫɚɦɟ©ɞɨɛɪɢɦªȺɞɠɟȻɨɝɧɟɧɚɤɚɡɭɽɱɨɝɨɫɶ
ɥɢɯɨɝɨª >ɫ@Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɫɥɨɜɚ©Ȼɨɝɧɟɧɚɤɚɡɭɽɱɨɝɨɫɶ
ɥɢɯɨɝɨª ɽ ɰɢɬɚɬɨɸ ɡ Ʉɨɪɚɧɭ Ʉɨɪɚɧ  ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɹɤɞɨɤɚɡ ©ɪɨɡɭɦɧɨɫɬɿªɧɚɤɚɡɿɜ ɬɚ ɡɚɛɨɪɨɧɪɟ-
ɥɿɝɿɣɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭɲɚɪɿ¶ɚɍɬɿɦɡɚɝɚɥɨɦɩɨɡɢɰɿɹɚɧɇɚɫɚɮɿɜɢɤɥɢ-
ɤɚɥɚɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɹɤɿɣɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɚɜɬɨɪɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɨɤɪɿɦɬɨɝɨɹɤɫɜɿɞɱɢɬɶ¶Ⱥɣɞɚɲɒɚɝɪɚɧɿ
ɫɟɪɟɞ ɯɚɧɚɮɿɬɿɜ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ©ɞɨɛɪɨɝɨªɣ©ɡɥɨɝɨªɞɨɫɥɿɞɧɢɤɧɚɪɚɯɨɜɭɽɰɿɥɢɯɩ¶ɹɬɶ
ɩɨɝɥɹɞɿɜɧɚɰɟɩɢɬɚɧɧɹ>ɫ@
ȺɥɶɄɪɢɦɿɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɜɢɪɿɲɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɫɩɢ-
ɪɚɸɱɢɫɶɧɚɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɭɞɠɟɪɟɥɶɧɭɛɚɡɭɉɨɦɿɬɧɨɳɨɣɨɦɭɛɭɥɢ
ɡɧɚɣɨɦɿɹɤɞɭɦɤɢɦɭ¶ɬɚɡɢɥɿɬɿɜɬɚɚɲ¶ɚɪɢɬɿɜɬɚɤɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠ
ɩɨɡɢɰɿɹɦɢɯɚɧɚɮɿɬɿɜɦɚɬɭɪɢɞɢɬɿɜɉɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɞɭɦɤɭɚɧɇɚɫɚɮɿ
ɩɪɨɩɨɞɿɥ©ɞɨɛɪɨɝɨªɧɚ©ɞɨɛɪɟɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿªɬɚ©ɞɨɛɪɟɞɥɹɱɨɝɨɫɶ
ɿɧɲɨɝɨªɚɥɶɄɪɢɦɿɧɚɜɨɞɢɬɶɱɢɦɚɥɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜɨɦɨ-
ɜɿɧɧɹɩɟɪɟɞɦɨɥɢɬɜɨɸɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿɧɟɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ©ɞɨɛɪɨɦª©ɚɞɠɟ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹª ɚɥɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɬɚɤɢɦɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɬɨɦɭɳɨɪɨɛɢɬɶɦɨɠɥɢɜɨɸɦɨɥɢɬɜɭ>ɚɪɤ@Ɍɚɤɫɚɦɨɣɞɠɿ
ɝɚɞɧɟɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ©ɞɨɛɪɨɦªɫɚɦɩɨɫɨɛɿ©ɨɫɤɿɥɶɤɢɡɚɜɞɚɽɫɬɪɚɠ-
ɞɚɧɶɬɜɨɪɿɧɧɹɦɬɚɫɩɭɫɬɨɲɭɽɡɟɦɥɸªɚɥɟɫɬɚɽɬɚɤɢɦ©ɡɜɟɥɢɱɭɸɱɢ
ɫɥɨɜɨȻɨɠɟɬɚɩɟɪɟɦɚɝɚɸɱɢɃɨɝɨɜɨɪɨɝɿɜª>ɚɪɤ@ȺɥɶɄɪɢɦɿ
ɡɚɫɭɞɠɭɽɦɭ¶ɬɚɡɢɥɿɬɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɹɤɩɟɪɲɚɬɚɤɿɞɪɭɝɚɲɤɨɥɚɜɜɚ-
ɠɚɥɢɳɨ©ɞɨɛɪɟªɣ©ɡɥɟªɭɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɪɨɡɭɦɨɦɳɟɞɨɬɨɝɨɹɤ
ɨɫɹɝɚɸɬɶɿɫɬɢɧɭɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭɳɨɛɿɥɶɲɟɦɭ¶ɬɚɡɿɥɿɬɢɧɚɜɿɬɶ
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ɜɜɚɠɚɥɢɳɨ ɫɚɦɟ ©ɪɨɡɭɦª ¶ɚɤɥɶ ɫɬɚɽ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ©ɞɨɛɪɨɝɨªɬɚɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɫɬɿ©ɡɥɨɝɨª>ɚɪɤ@
©ɇɚɲɭª ɩɨɡɢɰɿɸ ɚɥɶɄɪɢɦɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɯɚɧɚɮɿɬɫɶɤɨʀ
ɲɤɨɥɢɚɜɬɨɪɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɮɨɪɦɭɥɸɽɬɚɤ©Ɍɚɤɪɨɡɭɦ
ɜɿɞɝɪɚɽɩɟɜɧɭɪɨɥɶɛɭɤɜɚɥɶɧɨ©ɦɚɽɩɟɜɧɭɱɚɫɬɤɭª±Ɇəɜɞɟ-
ɹɤɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭɡɨɤɪɟɦɚɜɬɨɦɭɳɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɜɿɪɢ ɨɛɪɹɞɨɜɢɯ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚɦɿɪɿɜ
(ɿɯɫɚɧɌɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɩɪɢɩɢɫɞɨɜɨɞɢɬɶɬɚɩɨɹɫɧɸɽɬɟ©ɞɨɛɪɨ-
ɬɚªɱɨɝɨɜɠɟɭɬɜɟɪɞɠɟɧɚɜɪɨɡɭɦɿɚɬɚɤɨɠɡɭɦɨɜɥɸɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ
ɬɨɝɨɳɨ>ɫɚɦɢɦɪɨɡɭɦɨɦ@ɧɟɩɿɡɧɚɽɬɶɫɹª>ɚɪɤ@Ɋɨɡɭɦɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɽɚɥɶɄɪɢɦɿ±ɰɟɥɢɲɟɡɚɫɿɛɞɥɹɩɿɡɧɚɧɧɹ©ɞɨɛɪɨɝɨɣɡɥɨɝɨªɚ
ɧɟɬɟɳɨɡɭɦɨɜɥɸɽʀɯɧɸɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ©Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɽɥɢɲɟȻɨɝªɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽɚɜɬɨɪɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪ>ɚɪɤ
@ Ɋɨɡɭɦ ɞɥɹ ɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ ± ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ©ɦɟɬɨɞª
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɩɪɚɜɚɧɟɜɚɪɬɨɡɚɛɭɜɚɬɢɳɨɿɫɥɚɦɫɶɤɟɩɨɧɹɬɬɹ
©ɩɪɚɜɨªɮɿɤɝɛɭɤɜɚɥɶɧɨɨɡɧɚɱɚɽ©ɪɨɡɭɦɿɧɧɹªɹɤɿɣɧɟɦɚɽ ɿɧɲɨʀ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɚɲɚ¶ɪɢɬɢ ɣ ɦɭɬɚ¶ɡɢɥɿɬɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɥɶ
Ʉɪɢɦɿɜɿɞɯɢɥɢɥɢɫɹɜɿɞɬɚɤɨɝɨɲɥɹɯɭ±ɩɟɪɲɿɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨ©ɞɨ-
ɛɪɟªɬɚ©ɡɥɟªɡɭɦɨɜɥɟɧɿɬɿɥɶɤɢɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦɞɪɭɝɿ±ɬɿɥɶɤɢ
ɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɦɉɨɡɢɰɿɹɚɥɶɄɪɢɦɿɡɚɝɚɥɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ
ɞɟɹɤɢɯɫɟɪɟɞɧɶɨɡɿɣɫɶɤɢɯɯɚɧɚɮɿɬɿɜɦɚɬɭɪɢɞɢɬɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚȺɛɭɥɶ
ɎɚɬɯɚɚɥɶȺɫɦɚɧɞɿ"±ɬɚȺɛɭɫɋɚɧɚ¶ɚɥɶɅɚɦɿɲɿɤɿɧ
ɏȱ±ɩɨɱɏȱȱɫɬɚɬɚɤɨɠɭɠɟɡɚɝɚɞɧɨɝɨ ɿɛɧɆɚɥɿɤɚ >ɫ@
ɈɫɤɿɥɶɤɢɦɿɠɛɿɥɶɲɪɚɧɧɿɦɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦɿɛɧɆɚɥɿɤɚɬɚɩɪɚɰɟɸɚɥɶ
Ʉɪɢɦɿɧɟɦɚɽɛɭɤɜɚɥɶɧɢɯɡɛɿɝɿɜɪɿɡɧɢɣɿɫɬɢɥɶ ɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɩɨɧɹɬɶ ɿɭɜɚɝɚɞɨɞɟɹɤɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɦɨɠɧɚɡɚ-
ɭɜɚɠɢɬɢɳɨɚɥɶɄɪɢɦɿɛɭɜɧɚɣɤɪɚɳɟɨɛɿɡɧɚɧɢɦɫɚɦɟɿɡɩɪɚɰɹɦɢ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɢɯɭɱɟɧɢɯɜɢɯɿɞɰɹɦɢɿɡɋɚɦɚɪɤɚɧɞɭȻɭɯɚɪɢɏɨ-
ɪɟɡɦɭɬɚɿɧɲɢɯɰɟɧɬɪɿɜɡɧɚɧɧɹɐɟɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɧɟɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɿɡɱɚɫɿɜɡɨɥɨɬɨɨɪɞɢɧɫɶɤɨɝɨɯɚɧɚɍɡɛɟɤɚ±
ɦɿɠɋɟɪɟɞɧɶɨɸȺɡɿɽɸɬɚɄɪɢɦɨɦɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹɧɚɭɤɨɜɿɣɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɩɪɚɰɿ ɚɥɶ
ɄɪɢɦɿɒɚɪɯɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɬɚɤɟ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɢɡ-
ɤɨɸ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɨɱɚɥɚ ɫɜɨɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɟ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɄɪɢɦɫɶɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹɨɫɦɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ȱɫɧɭɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢɳɨ ɿɫɥɚɦɫɶɤɚ ɩɪɚɜɨɜɚ
ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɚɬɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚɞɭɦɤɚɩɨɱɚɥɚɫɜɿɣɪɨɡɜɢɬɨɤɭɄɪɢɦɭɳɟ
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿɏ,9ɫɬɨɥɿɬɬɹɩɟɪɟɞɭɫɿɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɫɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɣɫɶɤɢɦɢ
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ɜɩɥɢɜɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɫɥɹ ɿɫɥɚɦɿɡɚɰɿʀ ɁɨɥɨɬɨʀɈɪɞɢ
ɜɥɚɫɧɟɬɨɦɭɜɄɪɢɦɭɣɞɨɦɿɧɭɜɚɥɚɪɟɥɿɝɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɲɤɨɥɚȺɛɭ
ɏɚɧɿɮɢɣɬɟɨɥɨɝɿɱɧɚɲɤɨɥɚɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɚɥɶɄɪɢɦɿ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɯ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɜɞɚɥɨ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɬɟɨɥɨɝɿɸ ɤɚɥɹɦ
ɞɨɤɬɪɢɧɭ ¶ɚɤɢɞɚ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɐɟɣ ɫɢɧɬɟɡ ɹɤɢɣ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɿɫ-
ɥɚɦɫɶɤɨɦɭɫɜɿɬɿ ɫɬɚɜɨɫɨɛɥɢɜɨɩɨɦɿɬɧɢɦɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɏ,, ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ȱɛɧɏɚɥɶɞɭɧ ɡɨɤɪɟɦɚɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜɣɨɝɨ ɿɡɎɚɯɪɚɞȾɿɧɨɦɚɪɊɚɡɿ
±>ɫ@ɛɭɜɨɡɧɚɤɨɸɜɠɟɩɨɫɬɤɥɚɫɢɱɧɨʀɦɭɫɭɥɶ-
ɦɚɧɫɶɤɨʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɨɛɬɨ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ
ɹɤɚɩɪɢɣɲɥɚɧɚɡɦɿɧɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɬɪɚɞɢɰɿɹɦɈɫɤɿɥɶɤɢɬɚɤɢɣɫɚ-
ɦɢɣɩɿɞɯɿɞɛɭɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɞɥɹɩɪɚɰɶɚɥɶɄɚɮɚɭɜɿɚɥɶȺɤɤɿɪɦɚɧɿ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡɄɪɢɦɨɦ ɩɿɜɞɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢɬɢɦɪɟɝɿɨɧɨɦɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɭɞɟɰɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɦɚɥɚɨɫɨɛɥɢɜɢɣɭɫɩɿɯ
ɇɚɪɟɲɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨ ɱɿɥɶɧɟɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɚɰɿɒɚɪɯ
Ɇɚɧɚɪ ɚɥɶȺɧɜɚɪ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɜ ɦɟɬɨɞ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ
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